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08. Реферат отчета о НИР или ПЗ к ОКТР (согласно п. 5.3 ГОСТ 7.32-2001) 
08.1 Ключевые слова __Нержавеющие стали, ионно-лучевая обработка, триботехнические свойства, технологические 
параметры, нитрид титана, зубные протезы________________________________________________________________ 
08.2 Реферат 
08..2.1 Объект исследования или разработки __Покрытие из нитрида титана на зубные протезы из нержавеющей стали__________________________ 
 




08.2.3 Метод (методология) проведения работы __Разработана методика исследования триботехнических свойств нержавеющих сталей с ионно-
модифицированными слоями, проведены исследования износостойкости стали 12Х18Н10Т_________________________________________________ 
08.2.4 Результаты работы  
08.2.4.1 Основные конструктивные, технологические и технико-эксплуатационные характеристики __Металлические зубные протезы с покрытием 
нитрид титана вакуумным способом обладают высокими медикобиологическими и эксплуатационными характеристиками. По своей биологической 
индеферентности, химической стойкости они не уступают протезам из высокопробных сплавов золота, а по износостойкости их 
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08.2.4.2 Степень внедрения __Применяется для нанесения покрытия из нитрида титана на зубные протезы_____________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
08.2.4.3 Рекомендации по внедрению или итоги внедрения результатов НИОК(Т)Р__По результатам НИР установлено, что износостойкость зубных 
протезов из нержавеющей стали возрастает в 4-15 раз в зависимости от технологических параметров ионно-лучевой 
обработки_____________________________________________________________________________________________________________________ 
 
08.2.4.4 Область применения__Медицина, стоматология______________________________________________________________________________ 
 
08.2.4.5 Экономическая эффективность или значимость работы __Результаты проведения работы подчеркивают перспективность развития данного 
направления ионно-лучевой обработки, так как зубные протезы с покрытием из нитрида титана не уступают по характеристикам протезам из 
высокопробных сплавов золота 
08.2.4.6 Прогнозные предположения о развитии объекта исследования__Данное направление является перспективным, поэтому в дальнейшем будут 
достигнуты новые результаты, которые позволят улучшить качество наносимых покрытий из нитрида титана 
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